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و التجربة هي طريقة .           للحصول على هدف البحث، يستخدم الباحثة طريقة تجريبية
 التخلص من العوامل للبحث في علاقة سببية بين العاملين بحيث أبرزهما الباحثة عمدا عن طريق
 erP puorG lortnoC  tseT-tsoP tseT-  هي والتصميم في هذا البحث. المشوسة
         وأما النتيجة التي تنالها الباحثة في هذا البحث هي أن المقارنة بين تدريس اللغة العربية               
   باستخدام الكتاب المدرسى أكبر من باستخدام كتاب التدربي للطلاب والدليل على ذلك أن
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ثم وجود المقارنة الدلالي بين المتغير السيني و الصادي . ٣٢،٠٠الصادي تقع بين نتيجة  المتغير
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  خلفية البحث.  أ
 التعلم ىو عملية تغيتَ شبو دائم في" أن  )nababaN(     في رأي نابابا 
الفرد لا يلاحظ ملاحظة مباشرة ولكن يستدل عليو من الأداء أو  سلوك
يتصوره الفرد وينشأ نتيجة الدمارسة لدا يظهر في تغيتَ أداء  السلوك الذي
  ".الفرد
، التعلم ىو مزيج منظم من )Hamalik Oemar(     عند عمر همليك 
العناصر بما في ذلك الإنسان، والدواد والدعدات والتسهيلات والإجراءات 
التي تؤثر على بعضها البعض لتحقيق الذدف من التعليم، في ىذه الحالة 
على الرجل الدشاركة في نظام التعليم يتكون من الطلاب والددرستُ 
الدرافق . الكتب، والسبورة وغتَىا: وغتَىم من الدوظفتُ، والدواد وتشمل
وتشمل . والدعدات تتألف من الفصول الدراسية والسمعي البصري
إجراءات للجدول الزمتٍ وطريقة إيصال الدعلومات، والتعلم العملي، 
ويشار إلى عملية تعلم السلوك بطريقة إيجابية . والامتحانات، وىلم جرا
في حل الدشاكل الشخصية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي 
 .يواجهها الأفراد والجماعات والمجتمعات
    
  
 الفضلى و الإنعياب كتاب )۱۱ : ۳۰۰۲(لرأى سوديتى .ب
   التدربي للطلاب               
 :                                                 الفضلى كتاب التدربي للطلاب كما يلي   
يستخدم الددرسي كتاب التدربي للطلاب لوسائل التعلم                                              . ١      
 اللغة العربية
 لتًتفع النشطة الطلاب في التعليم والتعلم. ۲      
 :العيوب كتاب التدربي للطلاب كما يلي  
 السؤال في كتاب التدربي للطلاب الدائل الإطراد النغم. ١     
الخوف لأنو مدرس اليعتمد الوسائل كتاب التدربي للطلاب    . ۲     
      الفائدة لأهمية                                                   
الفضلى و الإنعياب من الكتاب  )۱ : ٦۰۰۲(لرأى كلفى . ج
 المدرسى       
 :الفضلى من الكتاب الددرسى كما يلي  
  لدساعدة ومعيار التعلم.  ١        
  لإستعداد أقدار اللغة. ۲        
 
  
           :العيوب من الكتاب المدرسى كما يلي  
  كثتَما لا فيها تناسب با البيئة الولد   .  ١       
 وضايق على معرفة مدرس.  ۲       
        أكثر في الددارس أن يعضهم من الطلاب يستخدمون كتاب  
التدريب للطلاب، ولو إىتم كتاب التدريب للطلاب للمواد الإختصار 
في , ومعظمها تدريب السؤال و يوجد التي يصعب فهمها باللغة العربية
, والدواد ليس الدناسب بالدنهج لنعرفة, التفستَات ليس الدناسب بالدعرفة
إذاكان وكتاب التدريب للطلاب الصورة، الصورة ليست اللون المحبوك لا 
إذا الدقارنة بالكتاب الددرسى أكثر لدواد . يفهم الطالب الدقارنة الصورتو
.                          الدناىج واللون الصورة، إلى أن الطلاب يفهم 
      مدرسة الدتوسطة منبئ الذدى سيداراجا كوننجان إحدى من 
يسبابة لزبوك . الددرسة التًبية التي يستخدم العملية التعليم اللغة العربية
حالة التعلم باللغة العربية الناقص يفرح لأن الناقص إلى الابتكار في 
الاستخدام الوسائل التدريس وسائل الإعلام يمكن أن تحسن الفكرة من 
الأطفال بالإستخدام كتاب الددرسى وكتاب التدريب للطلاب فى التعليم 
.    الددرسة الدتوسطة منبئ الذوى سيداراجا كوننجان في الإلصاز الطلاب
                                                            
                                          
  
الإلصاز , ) ٥٩٩١:۳۲۳, لزمد علي (    الإلصاز ىو نتيجة تحققت 
التعليم ىو النتائج التي تحققت من مقياس معلوم التي رائج مع الأغراض 
بناء على التفستَ . ليعلم قدر التغيتَ في الاشخاص الذين تدريسها
تحصل أن نعرف أن الددرس باستخدام كتاب الددرسى وكتاب التدريب 
ونريد أن نعرف الإلصازات التي تحققت في . للطلاب في تعلم اللغة العربية
وبالتالي .التعلم باستخدام الكتب الددرسى وكتاب التدريب للطلاب
المقارنة بين تدريس اللغة العربية باستخدام ": كاتب يأخذ عنوان 
" .  الكتاب المدرسى وكتاب التدريب للطلاب على إنجاز الطلاب
                                                      
  فروض البحث. ب
الكتابة يفرق الدشكلة من إلى ثلاثة ,          في تركيب فروض البحث
  :                                                       وىي ,أجزاء
  تقرير البحث.  ١ 
  ميدان البحث  .      أ
  .            وأما ميدان البحث فهو مواد تعلم اللغةالعربية
  منهج البحث      .     ب
          منهج الذى البحث ىو منهجكمي
  
  نوع البحث.     ج
        نوع البحث في ىذا البحث في الديدان
  تحديد البحث . ٢
وىي اللغة العربية باستخدام الكتاب الددرسي و (أعطى الدواد .  أ
إلى الطلاب الذى مناسب بالأغراض  )كتاب التدريب للطلاب
 .                                                                                                     الذى يبلغ لكي في رغبة التدريس اللغة العربية في الفصل السابع
إلى             )الإختيار على أ، ب، ج، و د(أعطى التدريب . ۲    
  .          الطلاب عند التدريس اللغة العربية في الفصل السابع
  أسئلة البحث . ۳
:          البحث يعبر الدشكلة مع الأسئلة يلي,      من تحديد البحث
كيف يستخدم الكتاب الددرسى في التدريس اللغة العربية في       . ) أ
الددرسة الدتوسطة منبع الذدى سيداراجا  )A(       الفصل السابع أ 
 كوننجن ؟                                                        
كيف يستخدم كتاب التدربي للطلاب في التدريس اللغة          . )ب
الددرسة                         )B(       العربية في الفصل والسابع ب 
      الدتوسطة منبع الذدى سيداراجا كوننجان ؟                        
  
كيف مقارنة بتُ  على كتاب الددرسى و الكتاب التدبي           . ) ج
)       A(   للطلاب على الإلصازالتدريس الطلاب في الفصل السابع أ 
الددرسة الدتوسطة منبع الذدى سيداراجا كوننجان ؟    )B(  والسابع ب 
                                                   
  أغراض البحث. ج
  :الباحثة يملك الأغراض كما يلي ,     بناء على يعبر الدشكلة
لدعرفة يستخدم الكتاب الددرسى في التدريس اللغة العربية في    . )١    
في الددرسة الدتوسطة منبع الذدى   )A(         الفصل السابع أ 
                                            .  سيداراجاكوننجان
لدعرفة يستخدم كتاب التدربي للطلاب في التدريس اللغة        .  )۲   
في الددرسة الدتوسطة منبع  )B(         العربية في الفصل السابع ب 
                                      .الذدى سيداراجا كوننجان
لدعرفة الدقارنة بتُ  على كتاب الددرسى وكتاب التدربي                       . )۳ 
والسابع          )A(للطلاب على الإلصاز الطلاب فى الفصل السابع أ 
 .   الددرسة الدتوسطة منبع الذدى سيداراجا كوننجان  )B(ب 
 
                                  
  
  الأسس التفكيري. د
الدقارنة التًبية ىي التعلم من  : ")Kandel L A( ،        لرأي أ لا كاندل 
النظرية والدمارسة التًبية في الوقت الحاضر كيف يتأثر متنوعة من 
  ".                                  الخلفيات التي استمرار لتاريخ التًبية
      كتاب التدربي للطلاب يشكل الورقة التدريب للطلاب في الفهم 
كتاب التدريب للطلاب ىو . )٣٩٩١:۸۷, الازىر(الدواد التدريس 
الدواد التعليمية التى مرتب بطريقة حتى لشكن للطلاب لتعلم الدادة مذكور 
الذى مقصودمع كتاب  )۸۸۹١(أما رأي ضاري و ىنضويو. بنفسو
التدريب للطلاب ىو الورقة التي يستخدام الطلاب للمقابض في 
 . الأنشطة التي البرنامج في التدريس اللغة العربية
      معتٌ الكتاب الددرسي نفسها ىو الكتاب الدنبع لحمل على الظهر 
والتي باستخدام في كل مدرسة الرسمي , طلافة أنشطة التعليم والتعلم
بناء على الدعتٌ ، ومقال اثنتُ من الخبراء، الدقارنة التًبية . وغتَ الرسمي
الإختصار المجال الدعرفة شيئ الذى يقرأ بعض النظارية و الدمارسة فن 
التًبية في البلاد تحصل النظر ومعرفة واسعة من حول الأنشطة التًبية 
 .لشيئ البلاد، في التاريخ التًبية البلاد من وقت لاخر
  
إلى البيئة   الدراسية ىي لرموعة الدواد الدركبة ترتيبا للحصولوادالم
الحميد  عبد(. التي يمكن للتلاميذ أن يتعلموا بها جيدا
  .)٨٠٠٢:١٧وأصحابو،
 ىي لرموعة من الدعلومات التي يجب استيعابها الدراسيةالدواد 
 ).١٧١اسكندر وسيد وأصحابو،( .الدتعلمتُ من خلال يفرح التعلم
) ٨٠٠٢:١٧( كما أخذه عبد الحميد وأصحابو )nenaP(       وقال فّنتُ 
ن الدواد الدراسية ىي الدادة الدراسية التي ألفت منظمة التي استخدمها إ
فقال بأن الدواد  )٣٠٠٢:٣(وأما ساجاتي . الددّرس والتلاميذ حتُ التعلم
لا إالدقصود بالفريدة يعتٍ أنها لا يستعملها . الدراسية فريدة ولستصة
والدقصود بالدختصة يعتٍ أن تلك الدادة . لتلاميذ معتُ ولدرس معتُ
. تؤلف بكيفية خاصة لتلاميذ معتُ ولذدف معتُ وطريقة معينة مناسبة
الدور الكتب الددرسى كبتَة جدا في عملية التعلم لأنها يرتفع الأنشطة 
الطلاب في التدريس و باستخدام في التدريس اللغة العربية لدساعدة 
الكتب الددرسى . الددرس لتوجيو الطلاب يجد الدقتًح الأنشطة النفسى
التطوير مهارات العملية التدريس في اللغة العربية ويرتفع الأنشطة 




  :                 أما فائدة الكتاب الددرسى كما يلى 
  لدساعدة الددرس في ترتيب طريقة التدريس. )أ
  لجعلو نافذا الطلاب في عملية التعليم والتعلم                   . )ب
مساعدة الطلاب في نيل ملحوظة من الدواد الذي يدريس في       . )ج
  .       الددرسة
مساعدة الطلاب في نيل إعلام من الفكرة التي يدريس في         . ) د
  .          الددرسة
  :    أما فائدة كتاب التدريب للطلاب كما يلى ,       بجوارذلك
  لدساعدة الددرس في ترتيب طريقة التدريس. ) أ
  لجعلو نافذا الطلاب في عملية التعلم والتعليم                     . ) ب
الدقيض الددرس و الطلاب ليزيد الدعلومات من الفكرة من خلال                     . )ج
 الأنشطة التدريس   
لدساعدة الطلاب للحصول ىامش من الدواد التي يمكن               . )د
 .استخلاصها من خلال الأنشطة التعلم
الإلصاز  )٥٩٩١:۳۲۳(       لرأي أحمد علي في قاموس علمياة العصر 
ينجح ليس الإستخدام الكتب الددرسى و .  ىو النتيجة الذى قديبلغ
  
كتاب التدريب للطلاب تعلق من التعاون الددرس والطلاب والمجتمع 
 .أوالشخصية الدنابع التدريس التحقيق تتعاون بالأحزاب الددرسة
      نتائج التعلم التي يبلغها الطلاب تأثتَ العوامل من الطلاب أنفسهم 
والعوامل , والعوامل التي تأتي من خارج نفس الطالب أو يذكرعوامل البيئة
 .التي تأتي من داخل الطلاب أنفسهم ىو عامل يريد  الذى ملك
    وبالإضافة إلى ذلك الشرح، يريد الباحث أن يحليل ورقة التدريب 
للطلاب التي تستعملها الددارس صدقا وثباتا، ومقياسها في الصدق ىو 
 . ىيئة الدعيار الطنية التًبوية
 
  فرضية البحث.  ﻫ
   :     ينتج فرضية البحث على يلي , بناء على ماسبق في أسس التفكتَ
 aH ىناك وجود بتُ باستخدام من الكتب الددرسى وكتاب = 
       التدربي للطلاب مع إلصاز الطلاب في الدواد الدراسية باللغة العربية 
عدم بتُ باستخدام من الكتب الددرسى وكتاب التدربي للطلاب  = Ho 
  .         مع إلصاز الطلاب في الدوادالدراسية باللغة العربية
     
  
  خطوات البحث .  و
  :كتابة ىذه الرسالة لا تخلو من الخطوات فكما يلي 
  طريقة البحث      . ١ 
  .وأما طريقة البحث في ىذه الرسالة فهي طريقة أمبريك
  الزمرة و المثال. ۲
  الزمرة  .      أ
الزمرة ىي جميع  )٠٣١ : ٦٠٠٢(        قال سهرسمي أريكونطا 
والزمرة في ىذا البحث ىي جميع طلاب الفصل السابع . موضوع البحث
 / ١١٠٢بمدرسة الدتوسطة الإسلامية منبع الذدى سيداراجا كوننجان 
 .  طالبا٠٤وعددىم م،  ٢١٠٢
  المثال     .    ب
       الدثال لذذا البحث ىو جميع طلاب في الفصل السابع في الددرسة 
 ٠٤ م، وعددىم ٢١٠٢ / ١١٠٢منبع الذدى سيداراجا كوننجان 
الفاعل  إذا كان )٣٤١ : ٦٠٠٢(طالبا كما قال سهر سمي أريكونطا 
ناقصا من مائة فيأخذ للمثال كل عدد الزمرة وإذا كان الفاعل أكثر من 
  
أو  % ٥٢ – ٠٢أو  % ٥١ – ٠١مائة فتأخذ الزمرة للمثال حوالي 
     .أكثر
  طريقة جمع الحقائق. ۳
  :              طريقة جمع الحقائق باستخدام طريقة البحث على التالي 
  طريقة المباشرة.  أ
        كتاب جمع الحقائق عن طريق الدلاحظةالدباشرة في موقع البحث 
  .   فائدة الحصول على الحقائق التي صفة بالدوضوعية
  طريقة المقابلة. ب 
مديرنائب والدعلمتُ ,      مقابلة للاتصال مباشرة مع مديرالددرسة
 . والطلاب في الصفوف الددرسةالدتوسطة منبئ الذدى سيداراجا كوننجان
  طريقة الإستفتاء. ج
ىو  )الطلاب(     إستفتاءىوينشردفتارالأسؤال كتاب على إستجابة 





 طريقة الإمتحان. د
ىو ألة تستخدمها الباحثة لدقياس إلصاز الطلاب في درس اللغة                    
 .العربية
  تحليل الحقائق. ٤
     بعد الحقائق التي التحليل في الحقائق أجرى والتحليل التي تستخدم 
  : نطر إلى البحث يحيط 
تحليل النوعية ىو وطريقة التحليل باستخدام نتائج الاستبيان الذي   . )أ
     ينتشر ثم رائج تحليلالحقائق بحيث الحصول على صورة مرضية أساس 
وعادة ىذا التحليل ظاىر في شكل نسبةمئوية وعرضها في .      الحدث
                      :         باستخدام الرموز التالية .  شكل جداول
 % 001 x F = P
   N                                                       
 
  :  وصف 
  رقم النسبة الدئوية=  P  
  تردد معتدل البحث = F  
  كثتَ الأشخاص=  N  
  
  :الكتاب بطريقة نمط متَان ياليلى ,   وىو ليفسر حاصل
 يفسر التية الدئوية
 %٠٠١-%٥۷
 %  ٥٥- %٤۷
  ٤٥ % - %٠٤





  )   ۸۹۹١:سوحرسيمى أريكونطو(
طريقة لتحليل الحقائق باستخدام الرموز وفي     , تحليل الكمي ىو.)ب
     شكل الإستفتاء التي تيتخد مأداة إحصاء التحليل الدستخدمة      
ىذاالتحليل ىوايجاد يبحث .)yxr(     ىوالتحليل منتوج فتًة إمتيازيتبع 
التنفيذ للتعلم باستخدام      )x(     عن نظرإلى بتُ متقلب الدتغتَات 
, )y(     الكتب الددرسى وكتاب التدريب للطلاب متقلب والدتغتَ 
  :                               إلصاز يدرس الطلاب الرموزباستخدام 
 )𝑦Σ()𝑥Σ( − 𝑦𝑥ΣN
  2)𝑦Σ(  − 2𝑦Σ𝑁   . 2)𝑥Σ(  − 2𝑥Σ𝑁   = yxr
  )۳۰۰۲ : ۳۹١,أنس سوجونو(
 
  
  :  وصف 
  y و xمعامل الارتباط بتُ الدتغتَات  = rxy
 xΣ عدد لرموع البنود = 
 yΣ عدد لرموع الكلية = 
 2xΣ عدد درجة لرموع البنود = 
 2yΣ عدد درجة لرموع جدول = 
 yxΣ عدد الضرب بتُ لرموع البنود لرموع الكلية = 
 N عدد العينة = 
   ثم الرموز الدقارنة بتُ التدريس باستخدام الكتاب الددرسي و كتاب 
  :التدريب للطلاب، كما يلي 
٢𝑂     ١𝑋   ١𝑂    𝐸
٢𝑂    ٢𝑋   ١𝑂    𝐾
 
  :البيان 
 – E = فرقة التجربة  
   فرقة الدراقبة  = K- 
  
 – ١O = الإمتحان التمهيدي
 – ۲O = الإمتحان اللاحقي 
 تدريس اللغة العربية باستخدام الكتاب الددرسي في فرقة التجربة                                               = X 1-    
تدريس اللغة العربية باستخدام كتاب التدريب للطلاب في                          =X 2- 
 فرقة الدراقبة    
وبعد ذلك مزيد من البحوث كبتَ ,       بعد حسباب العلاقة
 :وصغتَدرجة على العلاقة مع طبعا التالية 
  علاقة ضعيفة جدا= ٠۲‚٠- ٠٠‚٠
  علاقة ضعيفة= ٠٤‚٠- ٠۲‚٠
  علاقة معتدل= ٠٦‚٠- ٠٤‚٠
  علاقة قوية= ٠۸‚٠- ٠٦‚٠
  علاقة قوية جدا= ٠٠‚١- ٠۸‚٠




  تنظيم الكتابة. و
الدقدمة و  خلفية البحث و فروض البحث و أغراض : الباب الأول 
 البحث و الأسس التفكتَية و خطوات البحث و تنظيم الكتابة
اسس النظرية و تعرف كتاب الددرسى و تعرف الكتاب : الباب الثاني 
التدريب للطلاب و اىداف كتاب الددراسى و اىداف الكتاب التدريب 
 للطل                         
طريقة البحث و مكان ووقت البحث و طريقة البحث و :الباب الثالث 
تصميم البحث والحقائق والبينات و تفعيل الدتغتَات و طريقة جمع 
 الحقائق و أدوات البحث و الفرضية الإحصائية
تحليل الحقائق ووصف الحقائق و متطلبات اختبار : الباب الرابع 
 الفوضية و اختبار الفرضية و شرح النتائج و حدود الدشكلة            
  خاتدة و الإستنتاج و الإقتًاحات : الباب الخامس 
عجارملا 
- هتاوخأو ،دممح يدشر ،رطاخ .ةنسلا نود . ةينيدلا ةيبرعلا ةغللا سيردت ةقيرط
ةرهاقلا .ةفرعلماراد. 
- دبع دممح ،قلالخا .١٩٨٩ .ةيبرعلا ةغللا تارابتخإ .ضايرلا : ةيبرعلا ةكلملما
ةيدوعسلا. 
- ىلع دممح ،يللخا .١٩٨٦ .ةيبرعلا ةغللا سيردت بلاسأ . ةيبرعلا ةكلملما
ةيدوعسلا .ضايرلا. 
- دممح دحمأ رداقلا دبع .١٩٨٣ .ةيبرعلا ةغللا ميلعت قيرط .ةيوملأا ةبتكلما .
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